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C A P B R E U A T O R G A T P E R B E R E N G U E R J U L I A N A 
A G E R A L D D E CLASQUERÍ 
P E L D O M I N I D E L MAS J U L I A N A 
PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
Aquesta és la còpia fidelment duta a terme a Barcelona d'un docu-
ment públic i autèntic escrit en pergamí ni alterat ni anul·lat, ni en cap de 
les seves parts sospitós de cap ús posterior i mancat d'una interrupció que 
s'esdevengui a aquestes paraules que són a continuació. 
Conegui tothom que en el lloc, dia, mes i any d'avui i en presència 
meva, notari públic, dels testimonis més avall consignats i del mestre d'ar-
mes Gerald de Clasquerí, cavaller i senyor de Castell de Castellar, ubicat 
a la vegueria del Vallès, va comparèixer Berenguer Juliana del mas Juliana 
del dit terme, el qual ho va fer per la força de les súpliques fetes en dies 
anteriors i demanades pel dit senyor Gerald per tal d'obtenir el capbreu, el 
retorn del cens i altres drets que pot exercir, i també per la força del jura-
ment prestat per aquest mateix de dir la veritat sobre el que segueix més 
avall. 
En relacions amistoses i des d'un absolut coneixement, va reconèi-
xer, va confessar i va dir que tal i com els seus avantpassats estaven ave-
sats en el dit mas, estaria el dit mas amb totes les seves terres, propietats i 
possessions sota el directe domini i alou del dit senyor Gerald i dels seus 
successors en el dit Castell i terme, i així ho faria i ho pagaria. 
I tots els censos eren els que segueixen: En primer lloc es valora en 
cinc sous de Barcelona el pagament del cens per l'hort que està a Font 
Caldes. Cada any en la festa de Nadal. També per altra banda quatre sous 
i vuit diners en pagament de qualsevol cens anual en la dita festa pel dit 
seu mas. A més a més també tres sous en la dita moneda en pagament del 
cens per l'hort dessolcat a Font Caldes, en la dita festa on com a màxim 
tots els censos han de ser rebuts. En total dotze sous i vuit diners. 
També va dir i va confessar que ho faria i que pagaria anualment en 
la dita festa un parell de gallines en pagament del cens. A més a més una 
quartera i mitja segons la mesura de Sabadell amb tant d'ordi com d'anno-
na. Quinze quartans en espècie en pagament del cens pel valor de la mei-
tat del mas ollce. També dues quarteres d'ordi llosseres. També una garba 
d'espelta. També un poll de llòssol. També dos quartans de vi, un de bo i 
un altre sotil. També un poll d'onzè any, de més a més. També un cabrit 
d'onzè any, de més a més. També tres de pastura. També un parell 
d'ous. També una feixa de palla. També una tragina. A més a més va do-
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nar i va pagar una desena part íntegra de totes les coses que va satisfer i 
aquestes altres com és costum les va donar i les va pagar dins la parròquia 
de Sant Esteve de Castellar, donant-ne i pagant-ne mitja desena part. Allò 
que és costum està sota la custòdia de la parròquia de Sant Feliu de..., on 
es van atorgar aquests fets al senyor Gerald. 
En temps de gràcia i de la manera que fos, la tasca, que havia de ser 
pagada, era necessari saldar per a la prestació i solució dels censos predits. 
I el dit senyor Gerald va voler que el dit Berenguer Juliana i els seus suc-
cessors en el dit mas fossin coneixedors que per quedar immunes, lliures, 
francs i tranquils... havien de fer front a una jove que faria per la seva alli-
beració i remença. Aleshores el dit senyor Gerald va confessar que ell havia 
rebut tres lliures i quatre sous de Barcelona i que això així constava per-
què el dit Juliana li havia restituït un albarà en mà del dit senyor Gerald, 
que contenia escrita la dita quantitat en moneda que el dit Juliana li devia. 
E n conseqüència, el dit Berenguer Juliana: 
En relacions amistoses i des d'un absolut coneixement, va encoma-
nar-se i va jurar pel Senyor Déu en presència dels seus quatre evangelis, 
amb les mans tocant-los físicament, al dit Gerald i als seus també, i al no-
tari públic més avall esmentat, que tot això abans exposat per Berenguer 
envers el dit senyor Gerald i els seus successors en el dit castell i terme, i 
també a totes les altres persones les quals eren presents per admetre, acor-
dar i també amb legitimitat estipular totes i cada una de les coses més amunt 
per aquell confessades i reconegudes en els seus termes de pagament acos-
tumats cap al dit senyor Gerald i els seus successors predits, ho pagaria, 
ho compliria i ho tindria en compte i que en cap manera possible no faria 
res en contra o hi aniria en contra amb cap jurament, raó, costum o argu-
ment envers el compromís especialment i expressament pres al voltant del 
dit seu mas i així també de tots els altres seus béns, condicions i de tot allò 
que hi ha en els seus privilegis. 
En virtut d'aquest jurament, va renunciar expressament a actuar contra 
qualsevol circumstància del que s'ha exposat. 
I el dit senyor Gerald va voler d'una part i el dit Berenguer de l'altra 
que totes les coses que van ser exposades, fossin lliurades i confiades pel 
notari més avall consignat, a un públic document atorgat a les dues parts 
per tal que hi hagués de mutu acord en el present i en el futur memòria del 
que es va dir. 
L'acta d'aquest document es va fer a la casa o castell de Clasquerí al 
terme dit el dia cinc del mes d'agost de l'any a partir del naixement del 
Senyor . Signa Berenguer Juliana, signa Gerald de Clasquerí, els ja ano-
menats, que tot això especificat (per tal que, per molt que sigui alterat per 
ells, quedi clar), van lloar i van firmar, i a més a més, que el dit Juliana ho 
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va jurar. Presents com a testimonis del que s'ha dit, especialment cridats i 
fets venir, hi havia Onofre Puig, matalasser de Barcelona, Francesc Bosch 
i Bartomeu Casesnoves del mas Casesnoves al terme de Castellar. Signa 
Joan de Torrent de la vila de Sanahuja a la diòcesi d'Urgell, per autoritat 
apostòlica de notari públic, que a aquests fets anteriors vaig assistir i que 
així vaig veure que s'esdevenien i que els vaig escoltar per tal de supervi-
sar allò que aquí està contingut, en aquest document públic resumint-los 
vaig escriure'ls i , requerit i rogat, els vaig cloure amb aquesta rectificació 
i correcció a la desena línia en dos llocs, on s'ha de llegir en el primer 
Ualentes, i cortarios en el segon, ara els consagro. 
Signa Jeroni Oller, per autoritat reial notari públic de Barcelona. Ho 
testimonia. Signa Antoni Puig, per autoritat apostòlica i per autoritat reial 
del notari públic de Barcelona. Ho testimonia. 
Signa Antoni Cortales, per autoritat reial notari públic de Barcelona, 
el qual d'aquesta manera la present còpia duta a terme amb fidelitat a les 
seves paraules a partir del seu original anteriorment fet, i testificant-la per 
tal que fos accessible en el futur, va fer escriure i va cloure el dia setze del 
mes de juliol de l'any a partir del naixement del Senyor, amb alguns espais 
entre punts en els quals per causa de les raspadures i altres forats no va 
poder llegir en els originals del document allò que hi havia escrit. No és 
sens dubte gens fàcil llegir a la línia V I I I entre la paraula o nom tres i el 
nom depastura; a la I X entre l'expressió de i el nom possidet; a la X I entre 
l'expressió quitios i l'expressió cum; i a la X V I I I entre l'expressió quamli-
bet i l'expressió ipsarum hi ha un buit; superposat a la línia X V I I s'hi ha 
de llegir memoriam. 
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